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筑波大 ･物理 表 実,井上和彦
この報告では MassiveThirringModelを量子逆散乱法 (又はQuantum SpectralTransfわrmation
Method )で議論するための準備としてこのモデルの古典逆散乱問題 (又は ClassicalSpectral
TransformationMethod )を調べる. Fermionfieldを古典論で議論するにはその場は
Grassman-valuedfield(少i+j+4rj少i-0･少…(-)-0)








上式でL･MはSuperspaceでの operatorであり･ 2行2列の行列 Li･Mi(a-1･2･3･4)を
つかって次のように表わされる｡




〟-〟1+〟2∂♂+ β〟 3+β〟4∂β･ (4)
L,M をGrassman代数の evenelementとしたとき,定義から明らかなようにLl,L4,Ml･





























c2-両 iγP∂〆 -)軒 号右 p伸 γ〟少･ (14)
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(+i･+j)-0日 +苦･少,?)-0日 すぎ(3),少j(y))-i∂(x-y) (18)















と上(γ･〟)の elementの積のかわ りにそれらの poissonbracketでおきかえたものである｡
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+ o i-1+ei/2･n (12 - 1/12)la3(Ul+U 4)ei/2･m(12-1/12)la3) ∂ o I (24)
ここでUparametorは
CO i




71-Ll言 2- L 2ei/ 2･-'12-1/ 12'ya3 ,




1)成分間のPOissonbracketは消えることがわかる｡ 従って, ス2-0及び ス2-- で (Ul+
(i)
U.)11を ス2及び 1/^ 2の巾に展開したときの係数 (i)colC｡
(1)
Cco
log(Ul+U 4)11= す +
(2)
言 + - ･ ス 2 -… ･
log(Ul+U4) ll- 人2 'b'.+ ^6 (きい - I 12- 0 ,
(26)




p--Eti ((是 + C｡)-- i J d,昭 車い す宣伸 ,49
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R-聖上 ((三 '0,- (三 '.-3il H )
169 m
-Jdyti(少苦′′41一明′′少2)+7n(明′少2+少芸′少1)
+47n29現 車紺 1少2+gj1(明′yl一明′サト 明'′41
+輿"+2一里 yl′+少芸y2′)+2iTng(再 現 ′++芸+*2′丹1少2
-2i7n94,芋中萱(少1舛 +少2少;)
+49(輿 +l現'+;++;+2+;'明 日･
ここで
}1-明 +ll+!+2
であり,場の空間微分を少′等で表わしてある｡ これらのうち最初の2つは運動量とエネルギ
ーであり良く知られたものであるが次のより複雑な表式で与えられる2つの保存量はこの方法
ではじめて得られたものである｡
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